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Ahm et M uhip Dıranas’m Şiir Kitabı Üstüne 
Küçük Bir Soruşturma
MELİH CEVDET ANDAY
Ahmet Muhip Dıranas, şiirlerini ayrı bir özenle okuduğum 
sayılı ozanlarımızdan biridir. Yeni yayımlanan kitabı ise, bugün­
lerde baş ucu kitabım oldu. Dıranas üstüne burada kısaca söy- 
liyeceğim şudur: Şiir sanatının bir yapı işi olduğunu, biçimin öz 
anlamına geldiğini, sözcüklerin günlük anlaşma işlevleri dışında 
büyülü bir ses ve içerik taşıdıklarını anlamış ve bütün bunları 
kendine özgü bir biçimle yaşama çıkarmış güçlü bir ozanımız- 
dır Dıranas. Ama hiç bir ozanımız için yapılmayan şey, onun 
için de yapılmadı daha... Gerçek bir değerlendirmeden söz edi­
yorum. O ve onun gibi gerçek ozanlarımız, ilerde bu sanata gi­
recek olanlar için, çok gerekli bir «geçmiş hâzinesi» kuruyor, 
lar.
DOĞAN HIZLAN
Türk şiirinde büyük bir yerdir Dıranas’m kapladığı ülke. 
Söyleyişiyle, anlatımıyla ve bakış açısıyla bir büyük batı şairi­
nin tavrı vardır. İyi ya da kötü. Dıranas’daki bir özellik, Türk 
şüri için dikkati çekicidir. Güncellik yansımaz. Güncel bir çal. 
kanimin, onun şiirine girebildiği görülmemiştir.
Şiirde sağlam mısra kurmaya örnek gösterilebilir, etkileri 
tartışma konusu yapılabilir.
Onun bir şiirinden kafanızda büyük bir görüntü yaratabilir­
siniz. Ruh durumlarını yansıtmada da büyük bir ustalık edin­
miştir.
Dıranas’m Türk şiirindeki yerini düşününce kişinin değerlen­
dirmesi daha bir başkalık kazanıyor. Bir açıdan Türk edebiyatı­
nı etkilemiş bir şair değildir. O, birtakım şiir niteliklerini kendi 
bulup kendi tüketmiştir, özellikle genç kuşak açısmdan böyle bir
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sonuca varmak zorunludur. Dıranas, Türk edebiyatının büyük 
bir şairi olarak anılır ama bu edebiyattaki yerinin etkinliği ayrı 
bir tartışma maddesidir.
Bir yandan da, Baudelaire’den başlayan Fransız şiiri çizgisi; 
onda; divanın karanlığından gelip Yahya Kemal ve Ahmet Ham. 
di’de uzayan geleneksel şiir çizgisi ile birleşir. Böylece bir Türk 
şairi olduğu kadar da batılı bir şairdir. O çizgi, Dıranas’da imaj 
yapısından biçime kadar kendini belli eder.
Dıranas’ın Türk şiirindeki bir özgünlüğü de onun kaotik bir 
şiir dünyasını kutsamasıdır. Görkemli, ürpertici ama alabildi, 
ğine kaotik bir dünya.
Dıranas’ın kitabı iki açıdan da üzerinde durulması gerekli 
bir olaydır: Birincisi 40 yıl içinde Türk şiirinin geçirdiği deği­
şiklikleri göstermesi yönünden, diğeri de akımlara ve değişme, 
lere karşı güçlü bir şairin bir Ağrı gibi dimdik duruşundan.
SAMÎ KARA ÖREN
Lise yıllarında varmıştım Dıranas’ın şiirinin tadına. 1942.43’ 
lerde. Şiirlerini bir araya toplamasını bekleyenlerden biriydim.
İzlenimci yoldan şimdilik Dıranas için söyliyeceklerim şun­
lardır:
Özgünlüğünün kökeni, örneği yine kendi olan ozanlardan 
değil Dıranas. Ama, söylenmişi, bilineni yepyeni bir biçimde 
söylemeyi başaran bir ozan. Bu da ayrı bir yaratıcılık oluyor. 
Şiirlerine tükenmez bir tazelik, ayrı bir hava, ayrı bir renk ge­
tiriyor. Aşkın, acıların, yalnızlığın sesini iliklerimize geçiriyor. 
Duymanın ve düşünmenin çığlığı her dizesi; haykırışı değil, tüt. 
mesi. Dingin bir havada, uzaklarda yükselen ince, uzun bir du­
man gibi.. Hece ölçüsü, onun şiirlerinde ayrı bir ses verdi, özle 
biçim sevişerek kucaklaşıyor.
Dıranas’ın şiirlerini bir betikte toplavıp yayınlamasını, sa­
nırım geniş bir sanat çevresi ilgiyle bekliyordu. Üstünde çok şey 
söylenecek, yazılacak. Zamanla nesnel eleştiriyle, bilimsel incele­
meyle Dıranas’ı, tam ortaya koyacaklar da çıkacak elbet.
TALÂT SAİT HALMAN
Dıranas’m en güzel ve en güçlü şiirleri, özellikle «Olvido», 
«Yağma», «Ağrı», «iki Yalnız Ağaç» v.b., halk şiirimizin öz de.
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ğerlerine dayanan lirik türün bugün için de, yarın için de önem 
taşıdığını gösteriyor. Gelenekleri yeniliklerle dinç tutmak, dilimi­
zin duru güzelliklerini çağdaş beğeniyle sunmak, hece ölçülerine 
taze ritmler getirmek ve -kim ne derse desin, başarılı şiirin 
♦¡tizlik gerektiren bir söz ve m«>.-a işçiiği demek olduğunu be­
lirtmek bakımından, şairlerimize Dıranas’m öğrettiği ve öğrete­
ceği çok şey vardır. Devrimci ve yenilikçi akımlar yanında, Dı- 
ranas bize bir «ileri irızm», «halk şiiri neo.klâsisizmi» getirdi. 
Başka hiçbir şiir yazmış olmasa bile, bir büyük kentin dış ve iç 
yıkıntısını, bir koca uygarlığın manevî çöküntüsünü anlatan yeni 
«Yağma» şiiriyle Türk şiirinin doruğuna çıkardı. Günü geçmiş 
şiirlerini geçmişe armağan eden Dıranas’m sekiz on «üstün şiir»i 
Türk edebiyatının geleceğinde de önemli bir yer tutacaktır.
AFŞAR TİMUÇİN
En güzel dönemleri gündelik siyasete, bomboş bürokrasiye 
Harcanmış bir altmış beş yıl. Yarım yüzyıla varan bir şiir ça­
bası. Onun şiirlerini kapsayan iki yüz kırk sayfaya bakarak bir 
daha anlıyoruz: Ahmet Muhip Dranas, Fahriye Abla’dır. Onun 
şiiri dünyayı rahat koltuklardan gözleyen insanların şiiridir, iyi, 
hoş, yumuşak. Ustaca? Değil. Ahmet Muhip Dıranas, kendisine 
yaşça ve anlayışça yakın olan Ali Mümtaz Arolat’dan, Arif Nihat 
Asya’dan, Behçet Kemal Çağlar’dan, Amerikalılara göre Türki­
ye’nin en büyük şairi olan Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan, Zeki Ömer 
Defne’den, Kemalettin Kamu’dan, Celal Sılay’dan, Ahmet Kutsi 
Tecer’den, Ömer Bedrettin Uşaklı’dan daha iyi. Ahmet Muhip 
Dranas’ın vurucu imgelere, renkli görünüşlere, yer yer romantik 
yorumlara, tutkulu söyleyişlere, süslemecilik kaygılarına dayanan 
şiiri daha yenilerden Sabahattin Kudret Aksal, Selahattin Batu, 
Baki Süha Ediboğlu, Sabahattin Batur, Mehmet Salihoğlu, Hilmi 
Yavuz, Ruşen Hakkı gibi şairlerin anayışlarına bağlanır. Ahmet 
Muhip Dranas’m şiiri çağdışı kalmış bir şiir. Kitabına şöyle bir 
göz attım, bütününü okumayı göze alamadım. Bütün şiirleri di­
diklemeden nasıl olur da bu yargıya varırsın? diyebilirler. Ben 
eleştirmeci değilim, benim yargılarım bir kitabı okumaya kalk­
mış, okuyamamış, o kitaba yakınlaşamamış bir sanatseverin duy­
guları olarak alınmalı. En önemli yargıları elbette eleştirmeci­
ler verecek.
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ATİLLA ÖZKIRIML1
Dranas, antolojilerde tekrarlanıp duran birkaç şiiriyle şiir, 
severlerin belleğinde yaşayan bir şairdi. Yeni yazdığı şiirleriyse 
edebiyat dergisi izleyicilerinin dar sınırlarını aşamıyordu. Özel 
lkle bizim kuşağımız için o, üst üste binen kopuk izlenimleri an­
dırıyordu. Şiire teşne olanların bile en az on şiiriyle onu hatırla- 
yabileceklerini sanmıyorum. «Fahriye Abla»nın, «Olvido» nun şa­
iriydi çoğumuz için Dranas. Oysa 108 şüriyle geliyor şimdi 40 yıL 
lık şairliğin ürün toplamıyla.
Bir soruşturmanın sınırları içinde onun şiirleriyle ilgili dü­
şünceler, yargılar sıralamak doğru olmayacak. Yalnız şu belir, 
tilmeli: Dranas, Türk edebiyatında kendine özgü bir şiir çizgisi 
olan usta bir şairdir. Dağlarca’nm şiiri gibi, onun şiiri de ken­
di yatağında akar. Şiirlerini bugüne kadar kitaplaştırmamış ol­
ması, Türk şiiri açısından bir eksiklikti. Bundan sonra söz eleş­
tirmenin ve incelemecinindir.
RAUF MUTLUAY
Ahmet Muhip Dırans’m şiirinin bugünkü şiirimizdeki yerini 
soruyorsunuz, iki kelimeyle «kendi yeri» diyorum. Bir sanat öm­
rünün dergi ve antoloji örneklerinin anılarıyla değil bir kitap 
toplamıyla değerlendirilmesi doğal bir tedirginlik yaratır, bili­
yorum. Sanırım Dıranas’ın kitap çıkarma kararsızlığı da bu bü­
yük gecikmeden doğuyordu. Ama iyi ki girişti bu işe; şimdi kırk 
yıllık çabasının sonucuna birden bakabiliyoruz. Beyatlı, «mısra 
haysiyetimdir» derdi. Bana öyle geliyor ki Dıranas, «şiirim onu­
rumdur» der gibidir. Kitabının bütünü, şiir ilkelerinden ödün 
vermediğini gösteriyor. Şunlar: Ölçü ve uyağın gerekliliğine ina­
nış, nazım birimlerini gerekseme, belli biçimlerin disiplinine uy­
ma dikkati, dil ve kelime özeni, haklıyı ve güzeli değerlendirme, 
en geniş anlamda özgürlüğü arayış. Onun için, «şiirimizin klasi­
ği» sözünü kullanmıştım bir yazımda. Bilirsiniz, sanat gelişimin­
de zaman zaman geriye dönüşler, dönemlerin gerektirdiği yeni­
lik atılmalarından vazgeçip sanatın oldunluğuna sığmışlar var­
dır. Şiirimizdeki sınırsız özgürlüğün yararlı olmadığını, şiir de­
yişinde en kusursuz yapının aranması gerektiğini bir kaç kez yaz­
dığımı hatırlıyorum. Yaşayan en yaşlı kuşaktan olduğu halde, 
eserinin eskimemiş güzelliğine bakarak, Dıranas şiirinin bugün­
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kü sanat gençliğine etkiler getireceğini bekliyorum. Yalnız tek 
bir zaafı, konular darlığı aşılmak koşuluyla.
İLHAN BERK
Bir üçüncü şahıs şiiridir Dıranas’m şiiri.
Şiir nedir, nasıl yazılır ve ne şiir değildir? Sanki bunu gös­
termeye gelmiş gibidir Dıranas. Bunun için de kendini bir yana 
atmış, bir keşiş gibi, yalnız düşündüğü şiiri buluruz. Bu yüzden 
uzun boyu, uzun saçları, uzun paltosu vurmaz şiirine. Acısı, se­
vincidir. Bir şiir çizgisini (Baudelaire, Mallarmé, Valéry) Türk- 
çede uzattığı bir gerçektir. Büyük bir şeydir bu. Nedir ki düşün­
sel bir yolculuktur. Saçlarını rüzgâra vermemiştir. Yürümemiş- 
tir. Şiiri, üstüne başına benzemiyorsa, bunun için benzemez. Ağ­
rı’yla. Bir Köyün Garip Kişisi’yle kendine bakmak ister, ister 
ki Türkeli’nin azgelişmişliğine, yalnızlığına, durağanlığına ben­
zesin şiiri; işinin bir anıttan çok, bir suyolu şiiri, içinde bütün 
geri kalmışlığın kalıtları olan bir suyolu şiiri olsun ve ters düş­
mesin yaşadığına ve yaşanana. Ama bu orada kalır, kesilir sesi. 
Doruklarda gezmiştir çünkü, suyolları çok aşağılardadır. Hem 
çocuklar oynuyordur orada.
Bir insana değil, bir anıta bakar gibi bakarız Dıranas’a. Şii­
rinin tragedyasızlığını hep bu anıt duygusundan gelir. Bir anıta 
ezilmişlik, acemilik, acı yakışmaz diye düşünür. Gerçekten de 
salt doruluktur bir anıta giden ve öyle kalmalıdır. Onun için bir 
müze sessizliğidir bugün saçtığı.
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